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Erkölcsrajz 3 felvonásban. I r t a : B ródy Sándor.
Személyek.
Tímár — F ehér Gyula
Timárné — — — — — — — — H . Serfőzy E tel
H alassy M ariska 
N agy Sándor 
M adas István  
Ú ti Giza 
V ándory Géza 
B álin t Béla 
P ayer M argit 
Ju h a i József
Timár Liza — — — — — —
A háziorvos — — — — — —
Capriera Sebestyén gróf, nyug. tábornok  
Capriera grófné — — — — —
Capriera K unó gróf, u lánus főhadnagy 
A konzul — — — — — — —
A konzulné — — — — —
A házi káplán
A nagypapa — — — — — — — Szalay Gyula
A házi ügyvéd — — — — — — — Rónai Im re
R onn S. T ivadar — — — — — — K orm os Ferencz
A tiszti szolga — — — — — — — Ju h ász  József
Első kom orna — — — — — — — R . K un Giza
Jaulusz, főkönyvelő — — — — — — A rday Á rpád
Első kom ornyik — — — — — — K ertész Zsigmond
Próba m amzel — — — — — — — Jáv o r Gizi
Lakáj — — — — — — — — — K olozsváry A lbert
M asam ód — — — — — — — — N agy Zsuzsa
Az első felvonás a  T im ár-ház zene szalonjában, a  Il- ik  a  kis szalonban tö rtén ik . A I l l - ik  színhelye Capriera főhadnagy p riv á t lakása.
t j  |  r  1 Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 14 K 
i l C l V í i r í l l v  • 20 fill. Földszinti és I. emeleti kispáholy 11 K  20 fill. II. emeleti páholy 
7 K 70 fill Tám lásszék I —V II. sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I—X II. sor 2 K  60 fill T ám ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K 30 fill. Erkélyülés I. sor 1 K  46 fül. E rkély  II . so t I K  26 fill. 
Állóhely 82 fill. Tanuló- és katona-jegy 62 lill. K arzat-jegy I. sor 52 fill., több1 sorban 42 fill. 
A jegyek u tán  szám íto tt fillérek az Országos Szinész-Egyesulct nyngd.j.ntezetét illetik.
ZEDlőacLáLS kezdete 7\  órakor
Nappali pénstár: d. e. 9 —12-ig-, d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár 6'tórakor.
Vasárnap, 1914 április 5-én 
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